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Pjevač:
Ime i prezime: Manda Markota
Starost: 48 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Mustapić
Pjevač:
Ime i prezime: Manda Markota
Starost: 48 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Mustapić
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Markota
Starost: 54 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Gnjilišta, župa Čeljevo
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Matić
24. Pjevac pjeva u zoru
26. Nedjeljice nedjeljna
25. O Isuse, slatki mili
Zapis:


















Pje vac- pje va- u zo ru,-
bu di- Dje vu- Ma ri- ju.
Ustaj Djevo Marijo! 
Ili sniš ili spiš,
Il’ iz knjige Boga moliš. 
Niti snim, niti spim,
Nit’ iz knjige Boga molim, 
Za Isusom suze norim.
Noćas su mi Židi bili, 
Isusa mi uhvatili,
Na križ Njega razapeli, 
Zlatnu krunu odvijali,
A trnovu privijali, 
S obe strane do moždana.
Tuda krvca potajaše, 
Anđeli se saletiše,
Svetu krvcu pokupiše, 
U korune saviješe,
Na nebesa uznosiše, 
Na oltaru posvetiše.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
e = 92
O I su- se,- sla tki- mi li,-
,
od se be- me ne o di- li.-
q = 88
Ne dje- lji- ce- ne dje- ljna,-
mi lo- sni- ce- mi lo- sna.-
Kaži meni putiće, 
Đeno voda izvire.
Tude kleči Djevica, 
Na glavi joj krunica.
Bijele ruke umiva, 
Grešne ljude oprema:
»Hvataj te se ramena, 
Za Isusa ranjena.«
Isus nas je stvorio 
I Djevica Marija.
Duša moja nije živa, 
Ako s Tvojom ne prebiva,
I u raju ne uživa, 
Koja Boga rodila, 
I svetoga Ivana.
Krsti mene Ivane 
Pored Boga i vjere,
Ko i ono Tijelo vaše, 
Na otaru posvećeno.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
S Majkom Gospom ne prebiva.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Pod oblaci’, na ogranci’. 
Tu je Isus dolazio,
Novu misu govorio. 
Tu je bilo dosta puka,
Bijele ruke umiva, 
Grešne duše saziva.
Oj vi grešne dušice, 
Fatite se ramena
Za Isusa ranjena. 
Isus nam je pomoćnik
I djevica Marija, 
Koja Boga rodila
I svetoga Ivana. 
Krsti mene Ivane,
Molimo te, mol’ se za nas, 
U potrebi pomozi nas.
I u na čas smrti naše 
I u one gorke čase.
U ljubavi da živimo, 
U pokori da umremo.
Na nebesa da idemo, 
Da se ondje mi vidimo,
Vego svetoj k misi doći. 
Kad si k misi dolazio
Sve si zlatno oblačio. 
Uzate su sluge išle
Pa ti nose zlatne skute. 
Jadan ga se ponosio,
Još čemerni uznosio. 
Kad te smrca za vrat stigne,
Smrca roka ne ostavlja. 
Duša ti se s tilom kara:
Dosta puka i naroda. 
I Marija k misi došla.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov. Amen.
Radi Boga i vjere. 
Sjutra nam je uskrsnuće,
Svemu puku na veselje, 
Mrtvim dušam na spasenje.
Spasi Bože duše naše 
Kano Jezus tijelo vaše.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov. Amen.
I s tobom se veselimo. 
Otkako je svijet bio,
Ni’ se taki porodio, 
Ko je Ivo Krstitelju.
To su riječi Spasitelja 
I svih žena porođenja.
O Isuse, budi faljen 
Sa Marijom uvijek. Amen.
Moje tilo jadno bilo, 
Što mi dade ove jade,
Ove muke brez prilike? 
Duša Boga vapijaše:
Digni Bože desnu ruku, 
Snimi s mene ovu muku.
Sine Božji, budi faljen 
po sve vijeke vjekov. Amen.
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Raič
Starost: 76 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Donje Selo, župa Hutovo
Ostali podaci:  neudata
Pjevač:
Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bošković
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Puljić
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Rotimlja
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Pavlović
Pjevač:
Ime i prezime: Ivana Dadić
Starost: 87 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Prenj, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bajić
27. Sveti Pero crkvu gradi
28. Đeno voda vrelica
29. O Ivane Krstitelju
30. Oj čovječe kršćanine
Zapis:






Datum: 30. rujna 1996.











Datum: 22. studenoga 1994.






Sve ti- Pe ro- cr kvu- gra di,-
ni na ne bu,- ni na ze mlji.-
q = 138
e no- vo da- vre li- ca,-
un e- kle i- Dje vi- ca.-
q = 126
O I va- ne- Kr sti- te- lju,-
Bo žji- dra gi- pri ja- te- lju.-
q = 120
Oj o vje- e- kr š a- ni- ne,-
,
što ti vo liš- u lov po i.-
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Ti me unda blagosovi 
I u svoje krilo zovi.
Duv nečisti da ne smeta, 
Obrani me Divo sveta.
Đavlu silu svu satari, 
Da mi dušu ne prevari.
Radi muke Sina svoga, 
Sina svoga raspetoga.
A naša grešna djela 
Spasitelja razapela.
Pred smrt svoju Isus sjede, 
Da vazmeno janje jede.
Kad se Tebe promislim, 
Svi se grijeha oprostim.
Nikoga se ne bojim, 
Neg’ Isusa Jezusa.
Isus mi je gabrija 
I prečista Marija.
Koja Boga rodila 
I svetoga Ivana.
Krsti mene Ivane 
Poređ Boga i vjere.
Da pristupim stolu Tvome, 
I oltaru posvećenu.
Moja duša trepti leti, 
Trepti leti da poleti,
Po dva krila anđelova 
I treće je Isusovo.
Sam je Isus govorio: 
»Ko bi mi se nalazio,
Moju mobu izmolio, 
Svaki danak uz korizmu,
Da ovlasti ne imade, 
Da mu dragi Bog ne dade.
A kad s ovog svijeta pođem, 
Sretno da u nebo dođem.
Da se unde s tobom mogu, 
Vijeke klanjat dragom Bogu.
I sa njime oko stola 
Bilo dvanes apostola.
To posljednja večer bila, 
Uspomena na nas mila.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov. Amen.
Sjutra nam je uskrisenje, 
Mrtvim dušam na spasenje,
A živijem na veselje. 
Spasi Bože duše naše,
Kano Jezus tijelo vaše. 
O Isuse, budi faljen.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov. Amen.
Svaki petak po pet puta, 
U subotu sedam puta,
U neđelju devet puta, 
Tri bi duše saranio,
I očevu i majčinu, 
I sam svoju govoreći«.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov. Amen.
Pjevač:
Ime i prezime: Lucija Rotim
Starost: 60 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vrdi, župa Drežnica
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Marić
Pjevač:
Ime i prezime: Draga Bender
Starost: 45 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Bjelojevići, župa Stolac
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Matić
Pjevač:
Ime i prezime: Anica Prkačin
Starost: 58 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Previš, župa Hutovo
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Previšić
Pjevač:
Ime i prezime: Anđa Njavro
Starost: 80 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Cerovica, župa Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Maslać
31. O Marijo, blago milo
32. Gorko plače Gospa draga
33. O Isuse devlet moj
34. O Isuse, željo moja
Zapis:
Datum: 14. veljače 1995.






Datum: 15. veljače 1995.






Datum: 16. veljače 1995.






Datum: 29. studenoga 1995.





O Ma ri- jo,- bla go- mi lo,-
,
kad o sta- vi- du ša- tije lo.-
q = 72
Gor ko- pla e- Go spa- dra ga,-
o na- mi la- Ma jka- bla ga.-
q = 112
O I su- se- de vlet- moj,
pri Te bi- je ži vot- moj.
q = 69
O I su- se,- že ljo- mo ja,-
že li- Te be- du ša- mo ja.-
(nastavlja se)
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